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Метою даної роботи є спроба зробити універсальний пристрій для вимірювання 
температури  який зможе вимірювати температуру як для побутових, так і для 
промислових цілей. Прилад розроблено з використанням  сучасного рівня розвитку 
технологій і досягнень радіоелектронної інженерії для забезпечення високих 
технічних параметрів, в тому числі з наданням даному приладу високих 
експлуатаційних вимог і малої вартості. 
Головними перевагами цього пристрою є мала габаритність, а також невелика 
маса і компактність, що дає можливість використовувати та встановлювати його 
навіть у важкодоступних місцях.  Даний пристрій виконано відносно просто та 
надійно, що позначиться на вартості. 
На сьогоднішній день у зв'язку з великими темпами розвитку електронної 
промисловості з'являється все нові і більш сучасні радіоелектронні пристрої. Зараз 
існує велика кількість термометрів, терморегуляторів, датчиків температури та ін. 
Намагаючись зробити універсальний пристрій завжди приводять до збільшення 
розмірів і до ускладнення схеми, що в свою чергу веде до збільшення вартості 
пристрою.  
Прилад розроблено для вимірювання температури  у діапазоні від -50 до 
+650оС.  В основі роботи пристрою закладено мікроконтролерPIC16F84A. Вона в 
свою чергу має велику швидкодію, що позначається на вимірах при швидких 
перепадах температури. Прилад є багатофункціональний і має наступні режими: 
режим гістерезису температури, інверсії виходу, шпаруватості (П-регулювання), 
температури уставки, а також має вбудовану пам’ять, яка при необхідності може 
записувати до 500 вимірювань. Для виміру температури використовується 
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інтегральний цифровий датчик DS18B20. Ця мікросхема не потребує калібрування і 
дозволяє вимірювати температуру середовища від -50 до 650оС. Причому в інтервалі 
температури  від -50 до 300оС проводиться вимірювання з похибкою до ±0,5оС, а 
після 300 оС  з похибкою: 100)/650*300) -(t*2-10*0,66-(9,6± .  
Датчик DS18B20 являється найсучаснішим представником свого сімейства. На 
відміну від свої попередників він перед початком вимірювань дає можливість 
визначити відносну точність із наступного списку значень: 0,5; 0,25; 0,125 та 0,625оС. 
При цьому час вимірювання відповідно дорівнюватиме 93,75; 187,5; 375 та 750 мс. 
Принцип роботи датчика DS18S20 засновано на підрахунку числа імпульсів, 
які виробляються генератором з низьким температурним коефіцієнтом у часовому 
інтервалі, який утворюється генератором з іншим температурним коефіцієнтом. Під 
час цього внутрішня логіка  датчика враховується та компенсується параболічна 
залежність частот обох генераторів від температури.  
Обмін командами управління і дані між датчиками та мікроконтролером (МК), 
який працює на частоті 4 МГц, здійснюється по однопровідній двонаправленій шині 
передачі даних 1-Wire. Кожний екземпляр DS18B20 має унікальний 48-бітний номер, 
записаний за допомогою лазера у ПЗУ під час виробництва. Це дозволяє під’єднувати 
до однієї шини практично безмежну кількість таких приладів. Обмежуючим 
фактором являється, загалом, загальний час, який витрачається на послідовний 
опитування усіх датчиків, які підключені до мережі.  
З періодом, який дорівнює 1 секунду, МК надсилає датчику команду на запуск 
процесу вимірювання температури і отримує від нього результат минулого виміру. 
Прийнятий від датчика 12-ти бітний код, відповідно виміряної температури, 
перетворюється в десяткову форму, яка округляється до десятих часток градуса і 
виводиться на світлодіодний індикатор у динамічному режимі. Подача напруги 
логічного 0 на один із виходів вмикає відповідний розряд індикатора, виводячи при 
цьому на виходи семіелементний код, відображаємий в даному розряді цифр. 
Управління крапкою на індикаторі, яка відділяє цілу частину відображаємої 
температури від десяткової, МК створює через вихід з відкритим стоком. Період 
відображення усіх трьох розрядів індикатора приблизно дорівнює 12,3 мс при частоті 
у 81 Гц. 
Через те, що загалом індикатори в інтервалі від -14,9 до +99,9оС відображають 
температуру з похибкою до 0,1оС, а в інтервалі від -50 до -15 та від +100 до 300оС з 
точність до 1оС відпадає необхідність у відображенні десяткових часток градуса.  
